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18 金光・他・ 昭禾1．i　27～28年冬に発生したインフルエンザIII 札幌医誌1954
Summary
　　　Following　epidemiological　investigations，　etiological　and　sero1ogical　examinations　were
performed　on　patient，s　in　the　same　infltienza　epidemic　reported　in　the　previeus　papers，
　　　　Results　cbtainpud　are　as　follows　：
　　　　1）　Six　infiuenza　virus　strains　were　isolated　from　eleven　patients．　’］］he　aiTiniotic
fiuids　of　the　eggs　previolユsly　inGcnlated　with　specimens　barely．　agglutinated　fowl　blood
cells　at　first，　but　after　several　egg　pass：一iges，　even　the　allantoic　fluids　agglutinated　blood
cells　with　high　titers．
　　　　2）　The　isolated　viruses　showed　the　characteristics　of　O－phase　only　slightly　in　the
initial　stage　of　passage．　The　v’iruses　of　this　phase　agglutinated　blood　cells　of　various
animals　with　characteristic　figures　as　we．　re　described　by　Sigel，　but　these　figures　were
altered　gradually　with　the　repetition　of　passage，　and　after　about　the　eighth　passage，　they
showed　the　sa皿e　figure　as　that　of　the　stock　viruses，
　　　　3）　Agglutination－elution　phenomenon　of　the　blood　cells　’by　the　isolated　viruses　were
examined，　and　it　was　recognized　that　the　agglutinated　fowl　blQod　cells　induced　bY　freshly
isolated　influenza　viruses　had　a　tendency　to　elute　more　rapidly　and　more　markedly　than
in　the　case　of　guinea－pig　cells．
　　　　4）　Examinations　on　the　antigenic　structure　of　the・　isolated　viruses　indicated　that
they　belonged　to　A－prime　type，　and　were　clesely　related　to　Matsumc・to　strain　which　was
the　main　strain　of　the　influenza　epidemic　in　Japan　in　the　winter　1950251．
　　　　5）Serum　antibodie．s　of　thirty　six　patients　were　exa皿ined　at　acute　and　convalescept
stages．　The　increase　of　antibodies　was　highest　in　newly　isolated　virqsevs；　the　titers　for
other　viruses　decreased　in　the　following　order：　Matsumoto　＞FM　1　＞PR　8　＞Lee．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ReeeiVed　May　31，　1954）
